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众多参与者而言，上市公司粉饰 报 表 的 行 为 已 经 是 一 种 共 同 知
识。出现在“ 管制真空带”越来越多的报表粉饰行为表明，上市公
司管理层正游刃有余地利用会计 准 则 赋 予 的 会 计 政 策 选 择 权 和





本市场一些有价值的内部信息。如通过案例分析 ! 表 $ 的简单对















但在我们说“ 报表粉饰 并 非 一 无 是 处 ”之 前 ，不 能 忽 略 的 一
个问题是：资本市场能否及时解读被粉饰的会计信息？这实际上
又包含了两个问题，一是能否解读？二是能否及时解读？如果不能



























































问题同样存在。媒体机构、财经记者的素 质 良 莠 不 齐 ，真 正 高 质
量、覆盖面广、影响力大的刊物太少。在现代社会的信息浪潮中，
大部分的中小投资者仍然无法得到应有的帮助。
美 国 证 券 交 易 管 理 委 员 会（ %&’）前 主 席 ()*+,) -./0** 曾 说
过：“ 我们只有通过提出痛苦的问题和接受困难的答案，才可能有
长足的进步。”面对现实的状况，进步当然不会在一夜之间发生。
然而，至少有一点我们应当牢记，那就是 资 本 市 场 是 通 过 投 资 者
的恩赐才存在的，保护投资者，尤其是中 小 投 资 者 的 正 当 权 益 应
是一切改革的根本出发点和归宿。
（ 二）慎析八项准备，完善会计准则






“ 双高”的情况下，仍盲目延续以前年度 的 坏 账 估 计 和 存 货 跌 价
估计，不能不说是一种以粉饰报表为目的的主观故意。二是巨额
计提。平时该提不提，一旦计提就一次提个够。这种会计领域的












账准备、存货跌价准备、短期投资减值准 备 和 有 市 价 的 长 期 投 资
减值准备的计提，注册会计师有能力也有责任把好认定关。而对
于固定资产、无形资产减值准备的计提，尽 管 我 国 的 制 度 和 准 则
在形式上与国际会计准则（ 1(% 2#）基本保持一致，但实际运用过
程中效果却差强人意。这其中包含了技术层面、管理惯例和监管
制度等多方面的原因，解决途径 也 决 不 是 对 国 际 准 则 的 全 盘 照
抄。我们建议重新审视固定资产、在建工程和无形资产减值准备
计提的要求，对于有现成出售价格可供参 考 ，或 能 够 独 立 创 造 现
金流量的固定资产、在建工程和无形资产 ，仍 按 准 则 的 规 定 计 提
减值准备；而对没有现成出售价格可供参 考 ，或 不 能 独 立 创 造 现






正产生了巨大的“ 能 量 ”——制 造 盈 利 、躲 避 亏 损 、逃 脱 %3 的 命
运、保住再融资资格。这几年，不少上市公司正是靠着这一手段游





























!""$ 年年初针对 !""8 年年报披露工作作出的新规定：要求上市
























追溯调整？如果不对这些关乎财 富 公 平 分 配 的 问 题 作 出 明 确 规
定，上市公司必然对会计差错的滥用肆无忌惮。因此，相关部门应
当对故意混淆会计舞弊和会计差错的行径、对频繁发生重大会计




源 事 件 直 接 导 致 了 我 国 的 第 一 个 具 体 会 计 准 则《 企 业 会 计 准
则—— 关联方关系及其交易的披露》的诞生。此后，有关部门又针
对关联交易存在的其他问题颁布 了 若 干 规 定 。 其 中 ， 财 政 部 于
!""$ 年颁布的《 关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行
规定》（ 简称“ 规定”），更是要求上市公司与关联方之间显失公





通过交易安排，设计有法律依据、无经济 实 质 的 关 联 交 易 的 。 另
外，像轻骑这样靠着以前年度关联交易受益的也为数甚众。
最近，由于上海和深圳证券交易所要求的重大关联交易披露




详细定义了 , 种关联关系，并提出了新的披露要求：“ 企业应该披





借鉴。对于关联交易，()* !+ 认为“ 如果关联方之间发生了交易，
企业应披露关联关系的性质，以及为理解关联关系对财务报表的
潜在影响所必需的关于交易和未结算余额的信息”。从具体的披













































*- 中侨（ 其股票现已终止流通）!""! 年曾用两个账面价值几乎
已减记至零的长期股权投资与一个“ 非关联方” !置换了价值为
%.,& 亿元土地使用权，同时还收取了 %!"" 万元的现金补价。具体
操作步骤是：首先以其中的一项投资置换价值 #%"" 万元的土地使
用权并收取 %!"" 万元的现金补价。由于收付现金额达到 !&’的
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实了股东权益，水平确实高超。






















财务报告分为财务报表 、报 表 附 注 、其 他 财 务 报 告 和 其 他 报
告四大部分，其中，财务报表是财务报告的核心。从上文的案例分
析可以看出，报表数字（ 尤其是净利润）对 我 国 投 资 者 的 投 资 决
策影响是相当大的。但另一方面，经过上市公司各种或明或暗的




用，但即便对有一定报表分析技能的投资 者 而 言 ，为 了 剔 除 粉 饰
对报表数字造成的影响，也必须不遗余力地从上市公司动辄上百
页的年报和一个又一个晦涩难懂的公告中搜寻有用的信息。而一
旦阅读年报成为一件费时、费力的事情，一 般 投 资 者 很 可 能 望 而
生畏甚至放弃。此时，会计信息在投资决策中的作用便弱化了。
可见，改进财务报告，提高信息含量十分迫切。在改进财务报
告中，财务报表的改进是其中至关重要的 一 环 ，而 利 润 表 的 改 进
又首当其冲。利润表汇总特定主 体 在 某 一 会 计 期 间 的 收 入 和 费
用，确定其经营成果，是阐述该主体盈利能力的主要财务语言。对
于利润表的编制，长期以来一直存在两种 主 流 观 点 ：一 是 当 期 经
营观，即只有那些正常经营活动的成果才能包括在损益计算中，
所有非常项目的利得和损失都要被排除在列报的净收益之外；二





















































































































了 某 些 有 关 公 司 价 值 的 信 息 。 而 早 在 $&)* 年 ， 美 国




显 或 者 没 有 ；.5678、9:;<=>8 及 ?@AA6; $&’’ 的 结 论 是
保留意见本身没有信息含 量 。,@;B5 $&’) 年 的 研 究 表
明 ， 英 国 资 本 市 场 上 保 留 意 见 没 有 信 息 含 量 。/6AA、






$与 .E 中 侨 进 行 交 易 的 大 连 柏 兴 是 其 潜 在 的 大
股东。但是，由于 !""$ 年底财政部颁布《 关联方之间出
售资产等有关会计处理问题暂行规定》规定自 !""$ 年
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（ 全文完）
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